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ENTREVISTA A Àngels Barceló
És una de les
periodistes més
conegudes de l'Estat
espanyol. Amb quasi
un quart de segle de
professió a
les seves esquenes,
Àngels Barceló ha
tornat a Catalunya.
Després que no
acabés de quallar el
seu programa 180
graus a TV3, es
concentra en
A vivir (¡lie son dos dias
el programa matinal
del cap de setmana a
la SER que li permet
d'allunyar-se de la
pressió diària d'una
professió a la qual no
li veu un futur gaire
esperançador.
"La informació
no dóna
audiència"
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Anava a dir-te que benvinguda a l'oasi
català de nou, però en el fons sempre has
tingut un peu a cada costal.
Sí, i de manera voluntària. I més ara
que treballaré només, en principi, per a
una empresa estatal. És una cosa que
sempre he defensat. He estat gairebé
nou anys a Madrid, amb tots els vincles
professionals que això suposa, i no em
venia de gust llençar-los per la borda.
Ja m'agrada tenir un peu a cada costat.
Trobes moltes diferències entre el
periodisme que es practica a Catalu¬
nya i a Madrid?
Com a tots els llocs, hi ha coses bones
i coses dolentes. Hi ha, per exemple,
moltes diferències respecte al posicio-
nament dels mitjans de comunicació.
Allà tothom té una etiqueta. Te la
posen tan bon punt arribes. Encara
que no t'hagis significat. Fins i tot fent
una feina com la que jo feia, un infor¬
matiu. És cert que estava en una
cadena on ens havíem posat una
etiqueta, però mai vaig fer opinió ni
vaig entrar en tertúlies. I tot i així em
varen penjar l'etiqueta.
Pelfet de treballar en un mitjà concret.
Primer per ser catalana. Després
també perquè vaig marxar de TV3
quan manava CiU, el que va interpre-
tar-se com un tema polític. Per tot això,
Jiménez Losantos em va posar l'eti¬
queta de 'la catalana del tripartito'.
Mai els vaig desmentir ni els vaig
donar la raó. Una altra diferència que
vaig trobar és que a Madrid hi ha les
trinxeres. Cada mitjà sap a quina
trinxera està i estàs assignat allà. Crec
que això és dolent. Però també té la
seva part bona perquè la premsa és
molt més bel·ligerant, molt més activa.
La relació amb el poder provoca no
tan sols que t'adscriguin a una deter¬
minada ideologia, sinó que hi ha molta
més guerra per aconseguir informació
i exclusives. Es belluguen molt més
que no pas a aquí.
Això ho dóna la proximitat del poder?
És una manera de treballar, al marge
de la proximitat amb el poder, evident¬
ment. Si et dediques al periodisme és
molt més agraït treballar a Madrid que
a Catalunya. Però, a més a més, allà hi
ha una cultura molt més...
...guerrera?
Sí.
I a què és degut el desembarcament de
periodistes catalans a Madrid dels
darrers anys?
Perquè Catalunya és una molt bona
escola de periodistes, tant de comuni-
cadors, que és evident, com també de
periodistes de premsa escrita. I com
que sortim "verges" d'aquí perquè
venim de l'"oasi català", llavors la
nostra feina allà és com més recone¬
guda, tot i que després amb els anys et
vas tornant una mica com ells. Però
d'entrada els agrada molt la nostra
manera de treballar.
Per què?
No t'ho sabria dir. El que sí que penso
és que som una molt bona escola de
periodistes i que és molt bo que molts
periodistes hagin marxat cap allà. Es
molt important que sortim d'aquí i que
veiem com es treballa a fora. Es impor-
tantíssim. Fer tota la carrera a Catalu¬
nya és una opció. Jo abans no m'ho
havia plantejat això de marxar, a mi ja
m'estava bé fer tota la carrera aquí.
Però ara que ho he provat recomano a
tothom que marxi, encara que sigui
una temporada. El mateix passa si pots
treballar com a corresponsal en un
país estranger. Tot això t'enriqueix
professionalment.
"Si et dediques
al periodisme, és molt
més agraït treballar a
Madrid que a Catalunya"
Darrerament alguns mitjans, sobretot
madrilenys, han passat de ser trans¬
missors a ser els actors del conflicte.
Què et sembla aquest canvi de rol?
No em sembla bé. El que passa és que
també sóc molt crítica amb tot el que
s'està dient contra la COPE. I això que
sóc una de les damnificades! Però sóc
molt crítica tant amb la decisió del
CAC com amb la propaganda que li
estem fent aquí a Catalunya. Ja sóc
prou gran per saber el que m'agrada i
el que no m'agrada. Jo la COPE no me
l'escolto. De la mateixa manera que no
miro determinats programes de televi¬
sió ni llegeixo determinada premsa.
No hauria de ser així, tot hauria d'estar
una mica més suavitzat. No em sembla
bé que la COPE prengui partit de la
manera que ho està fent, però un cop
han optat per aquesta via el que tinc
molt clar és el que faig jo, que és no
escoltar-los. I si tots féssim el mateix,
enlloc de parlar tant d'ells, la cosa
canviaria una mica.
Arran del cas de la COPE també han
sortit de nou a la llum dues tendències
enfrontades entre els que estan a favor
 
d'un organisme regulador i els que
creuen que la millor regulació és la
que no existeix. En quina de les dues
postures et sents més propera?
Ningú té més autoritat moral que jo
per decidir el que jo vull fer. Un grup
de senyors a qui jo no he nomenat no
tenen perquè dir-me el que es pot
veure o escoltar i el que no. Ja sóc prou
gran per saber el que pot o no pot
veure la meva filla. No cal que m'ho
digui el CAC. Penso que els que han
de regular han de ser els propis ciuta¬
dans i el sentit comú.
I on acaba la llibertat d'expressió?
Per a mi la llibertat d'expressió acaba
en l'insult, que és el que s'està fent des
de la COPE. De mi s'han dit i escrit
moltes coses. I fa temps que ho estic
patint. I què he de fer? Portar-los als
tribunals? Si tingués ganes, diners i
temps potser ho faria, però com que no
tinc ni ganes ni temps ni diners el que
faig és que hi ha determinades coses
que no veig, no escolto i no llegeixo. I
si tots féssim el mateix les coses
canviarien.
Però potser no tots els ciutadans són
capaços de discernir-ho tan bé entre
l'oferta existent.
Però si la televisió és el mitjà més
democràtic del món! Que no t'agrada?
L'apagues i ja està. Que t'ofèn el que
diuen a la ràdio? Doncs canvies
d'emissora i escoltes música. I si no
t'agrada el diari, doncs no el compres!
No crec que ningú hagi de regular tot
això. I si realment hi ha un problema
molt greu, doncs que actuï la justícia.
Que denunciïn al mitjà i els hi caigui
un "puro". Tinc molts dubtes sobre el
funcionament del CAC i que unes
persones tinguin una autoritat moral
determinada. L'autoritat moral la
tenim tots. Per què l'han de tenir més
aquests senyors que no pas jo?
Tu has treballat molt temps a Madrid
i hauràs sentit moltes coses dels cata¬
lans. Creus que als catalans ens falta
un gabinet de premsa?
"És moLt important que els
periodistes sortim de Catalunya
[ veiem com es treballa a fora.
És importantíssim"
que no és així. A fora també saben fer
les coses. Fa falta que Espanya enten¬
gui com som, però nosaltres també
hauríem de sortir una mica més i
conèixer el que hi ha fora.
En aquesta línia cofoista que comentes
s'inclou el comentari
que TV3 és l'única
televisió que no emet
teleporqueria. Per què
creus que això es dóna
només aquí?
Sí, de la mateixa manera que els fa
falta als espanyols. Però això ve de fa
molts anys. La imatge que s'han anat
donant de Catalunya està tant distor¬
sionada! Una de les frases que més
cops he repetit a Madrid és: "es que no
entendéis nada". No crec que sigui una
qüestió d'ara pel tema del tripartit o
de l'Estatut.
Perquè és una televisió pública i no ha
d'entrar en aquest tipus de guerres.
Estic absolutament d'acord amb
aquesta política, però també és cert
que ja no existeix el mite que diu que a
Catalunya ens agrada la televisió que
es fa aquí.
"Ningú té més autoritat moral
que jo per decidir el que vull
fer. Són els ciutadans i el sentit
comú els que han de regular"
En el fons, aquí es feia
Crónicas Marcianas, no?
És una manera de veure les coses.
Ve des de molt lluny. Començant
perquè no entenen que parlis en
català. Alguns fins i tot se sorprenien
pel fet que parlava amb la meva filla
en català! Però també m'he cansat de
dir que els catalans tenim el defecte de
mirar-nos molt a nosaltres mateixos. I
"Hi ha determinades coses
que no veig, no escolto i
no llegeixo. I si tots féssim
el mateix les coses canviarien
als periodistes catalans ens passa el
mateix. Estem convençuts que el que
nosaltres fem és el millor, que el nostre
país és el que millor funciona i que els
nostres mitjans de comunicació són els
millors. I quan surts d'aquí t'adones
I aquí es veia! I es veu Gran
Hermano\ I a qui digui que
no el convido a veure la
quota de pantalla de Gran Hermano a
Catalunya. L'afirmació aquesta de que
als catalans ens agrada un altre tipus
de programes no és cert. Som els
mateixos consumidors de televisió que
a la resta d'Espanya. Que TV3 no
entra en aquesta guerra? Ho aplau¬
deixo perquè és una televisió pública i
no té perquè entrar-hi de la mateixa
manera que no hauria
d'entrar-hi TVE. I les
privades? Jo he treballat
en una televisió privada
durant vuit anys i quan la
gent es queixava de la
programació els recordava que és una
empresa que busca beneficis econò¬
mics. Sóc la primera a qui a vegades
feia vomitar certa programació, però
ho entenc quan em poso en la mentali¬
tat del gestor.
ENTREVISTA
no tenia espai per fer aquest tipus de
coses. M'hagués passat la resta de la
meva vida fent informatius, perquè les
privades són televisions que ajusten la
"Tornaria a fer '180 graus' igual.
Estic molt satisfeta del programa.
No ha funcionat? No passa res,
la televisió és així"
informació als trams informatius. No
aposten per la informació perquè està
demostrat, i s'ha demostrat també a
Catalunya, que la informació no dóna
audiència.
Tens nous projectes?
contenta a la ràdio. Jo ja havia decidit
deixar Tele 5 abans que la SER em
truqués. L'any passat, després de
Setmana Santa, vaig anar al despatx
del meu cap i li vaig dir
que era la meva última
temporada a la televi¬
sió. "¿Pero tienes algo?"
em va preguntar. "No,
no tengo nada", li vaig
contestar. Em trobava molt encaixo¬
nada a Tele 5 a l'informatiu de dos
quarts de nou perquè portava molt de
temps fent-lo. I quan em varen trucar
els de la SER quasi no s'atrevien a fer-
me l'oferta. No sabien que ja havia
decidit deixar la televisió.
Molts crítics de televisió estan desenci¬
sats. Asseguren que l'espectacle s'ha
apoderat de tot. Exageren?
Si a la gent li dónes porqueria per
menjar, al final s'hi acostumen. Això
ha passat als Estats Units i per això
tenen aquests índexs d'obesitat. I aquí
ha passat el mateix amb una televisió
que al començament no ens agradava.
Sóc la primera que m'he trobat alguns
cops veient alguns programes que no
m'agraden, però als quals m'he acostu¬
mat. El que hem fet és malacostumar
el públic. I ara reconduir-ho és compli-
cadíssim. Sóc la primera que reconec
que després de tot un dia treballant el
que busques és entreteniment. Però
també pot ser un entreteniment de
qualitat. Cal tornar a reacostumar el
públic.
l'arlem un moment de! programa '180
graus'. Si haguessis de tornar a fer el
programa de nou, canviaries alguna
cosa o el faries igual?
El faria igual. He gaudit molt fent-lo.
Era el que vaig proposar a la casa: un
programa informatiu. Li havia dit al
director: "vull fer una nit electoral un
cop a la setmana". Aquesta era una
mica la idea. Ens vàrem anar decan¬
tant cap a temes més socials perquè si
abordàvem temes d'actualitat ens
trepitjàvem molt amb tota la graella.
Estic molt satisfeta del programa. Que
no ha funcionat? Doncs no ha funcio¬
nat. No passa res, la televisió és així.
Hauries plantejat un programa
d'aquestes característiques en altres
cadenes?
No, és clar que no. Per això pensava
que era un programa que només es
podia fer a TV3. Un dels motius pels
quals vaig marxar de Tele 5, una televi¬
sió que m'estimo moltíssim, és perquè
No en tinc! Ara em vull dedicar al "A
vivir que son dos días". Estic molt
PERFIL
Àngels Barceló (1963). Va comen¬
çar la seva carrera professional a
Catalunya Ràdio i TV3 coincidint
amb l'inici d'aquesta cadena el
1983. on va convertir-se en un dels
rostres més populars de televisió
catalana. El 1997 fitxar per Tele 5,
on ha treballat en els informatius. A
finals de l'any passat deixa aquesta
cadena i torna a Catalunya per
portar un programa setmanal a
TV3 ('180 graus') -que no ha
acabat de funcionar- i per encarre¬
gar-se del magazín matinal del cap
de setmana de la SER ('A vivir que
son dos dias Està casada i té una
filla.
No?
No. I es pensaven que tenint l'informa¬
tiu del vespre els diria que no a la seva
oferta per portar el programa del cap
de setmana a la ràdio. I en canvi no em
va costar gens acceptar-ho. Sempre
que em plantejava el meu retorn a
Catalunya sabia que era complicat
perquè no vull fer informatius a Cata¬
lunya. Si deixo de fer-los a Espanya no
té sentit que vingui a fer-los a Catalu¬
nya. I s'ha demostrat que un programa
d'informació és complicat perquè a la
gent li costa veure la informació i
perquè la graella de TV3 està molt
plena d'aquest tipus de programes. El
meu programa no era molt diferent del
d'en Josep Cuní al matí, del de l'Albert
Om a la tarda o del de la Mònica Terri-
bas al vespre. I quan reflexionava
sobre el meu retorn a Catalunya
pensava sovint en tornar a la ràdio. Per
tant em fa molta il·lusió el que estic
fent, estic molt contenta i les dades de
l'EGM m'han anat molt bé. N'estic
gaudint, com quan comences un cicle
nou. Tot i això, no descarto res. No
descarto tornar a la televisió, ni tornar
a fer informatiu, però ara per ara estic
en una etapa diferent.
Amb eL programa del cap de setmana a la SER Barceló viu un moment de tranquil·litat, allunyada de la pressió d'un informatiu diari.
Que et permet respirar una mica.
Sí, i et permet sortir de la bogeria de
les audiències, de la pressió d'un infor¬
matiu diari, d'un nivell d'estrès que,
sobretot a Madrid, a vegades és insu¬
portable. Ara em prenc les coses amb
més filosofia que abans. A més, hi ha
un gènere que m'apassiona que és
l'entrevista. I a la ràdio ho puc fer, puc
dedicar-li mitjà hora a entrevistar un
personatge.
Parlem de la professió. Darrerament
s'estan vivint molts canvis. La propera
implantació de la TDT, la crisi de la
premsa escrita, Internet i els weblogs...
Com afecta al periodisme?
Som els grans perjudicats d'aquest
moment de crisi d'informació. Hi ha
perfils periodístics que són de difícil
reubicació. Abans sempre animava els
estudiants universitaris i els deia que
hi ha moltes per fer en aquesta profes¬
sió. Ara, en canvi, tinc molts dubtes.
Els diaris cada cop venen menys i les
I som prou conscients d'aquests
canvis?
No en som prou des del moment que
som incapaços de reinventar-nos. Però
jo només puc parlar de mi mateixa.
Porto 23 anys a la professió, he fet
moltes coses i, sincerament, reinven-
tar-me em fa una mica
"Abans sempre animava els estudiants de mandra. Estic en
i els deia que hi ha moltes coses un moment en què si
per fer en aquesta professió. això no em surt, doncs
Ara, en canvi, tinc molts dubtes" marxo i munto una
parada d'olives! I ja
plantilles són joves, a les televisions hi
ha pocs espais informatius, han apare¬
gut Cuatro i La Sexta però el mercat
no s'ha mogut gaire.
està. Jo ja he demostrat a tothom qui
sóc. Però en canvi hi ha gent jove que
sí que s'han de plantejar si es volen
reinventar o no. íí
